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Figura A.2: gra´ficas de Contenido Total de Electrones para un per´ıodo de 16 d´ıas
comenzando el 15 de marzo de 2007 (a) hasta el 30 de marzo de 2007 (p) calculadas
con TECALCRNX
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Figura A.3: gra´ficas de Contenido Total de Electrones para un per´ıodo de 16 d´ıas
comenzando el 15 de marzo de 2007 (a) hasta el 30 de marzo de 2007 (p) calculadas
con IRI
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Ape´ndice B
Glosario
1. AMBIGU¨EDAD: La fase de arrastre se ve afectada por un termino de
ambigu¨edad N (ecuacio´n 3.2) que se genera por un nu´mero no conocido de
longitudes de onda completas entre el sate´lite y la antena receptora. La de-
terminacio´n de la ambigu¨edad es muy importante en la aplicacio´n de te´cnicas
geode´sicas, principalmente cuando se tiene tiempos de observacio´n cortos. Exis-
ten varios me´todos para determinar ambigu¨edades, entre ellos se encuentran
los geome´tricos, los de combinacio´n de co´digo y fase de arrastre y la bu´squeda
directa de ambigu¨edades. Para este trabajo se uso´ el me´todo de combinacio´n
de co´digo y fase de arrastre.
2. BIAS: Es un error que se produce de la misma manera para todas las medi-
ciones que se hacen de una misma magnitud (error sistema´tico). Para este caso
se analizaron los bias de los sate´lites y el bias del receptor.
3. CENTELLEO: Es un para´metro de estudio de la ionosfera que se mide por
medio del ı´ndice S4 que se define como la desviacio´n esta´ndar media prome-
diada de la amplitud de la sen˜al emitida por el sate´lite.
4. COSPAR: COmmitee on SPAce Research). Comite´ de Investigaciones Espa-
ciales.
5. DCB: (Differential Code Bias) Retardo Diferencial de Co´digo entre P1 - P2
y C1 - P2.
6. EFEMERIDES: es un conjunto de valores que da las posiciones de los objetos
astrono´micos en un momento o momentos dados.
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7. EPOCA: Instante al que se refiere una observacio´n de un evento en as-
tronomı´a.
8. GALILEO: Es el sistema GNSS disen˜ado por la Unio´n Europea. Aunque e´ste
sistema todav´ıa se encuentra en la fase de Proyecto, tiene muchas expectati-
vas. El sistema Galileo estara´ formado por una constelacio´n mundial de 30
sate´lites en o´rbita terrestre media distribuidos en tres planos inclinados con
un a´ngulo de 56rˇ hacia el Ecuador geogra´fico, a 23616 km de altitud. Se van a
distribuir diez sate´lites alrededor de cada plano y cada uno tardara´ 14 horas
para completar la o´rbita de la Tierra. Cada plano tendra´ un sate´lite de reserva
activo, capaz de reemplazar a cualquier sate´lite que falle en ese plano.
9. GLONASS: (GLObal NAvigation Satellite Sistem). Es el primer sistema
perteneciente al GNSS disen˜ado por Rusia. El segmento espacial esta´ consti-
tuido por 24 sate´lites (21 operacionales y 3 de apoyo) distribuidos en 3 planos
orbitales con una inclinacio´n de 64.8zˇ repartiendo 8 sate´lites por o´rbita a una
altura media de 19100 km, su periodo es de 11 horas y 15 minutos. Todo el
segmento de Control de GLONASS se encuentra ubicado en el territorio de
la antigua Unio´n Sovie´tica, Con su control Maestro Ubicado en Moscow y las
estaciones de monitoreo en St. Petersburg, Ternopol, Eniseisk y Komsomolsk-
na-Amure. Las sen˜ales portadoras moduladas por co´digos PRN son de 1602.56
MHz para L1 y 1246.43 MHz para L2.
10. GNSS: Global Navigation Satelital Sistem. Es el sistema fundamental de posi-
cionamiento por Sate´lites, en donde se encuentran los GPS Americanos, los
GLONASS Rusos y los GALILEO Europeos. Cada uno de estos sistemas esta´
compuesto por tres subsistemas, el segmento espacial, constituido por una red
de sate´lites de o´rbita media terrestre MEO; el segmento de control compuesto
por una estacio´n maestra, estaciones de monitoreo y antenas terrestres, su fun-
cio´n es enviar sen˜ales a los sate´lites para su actualizacio´n y correccio´n; y el
segmento del Usuario que hace referencia a las aplicaciones que se pueda tener
aprovechando la informacio´n de los sate´lites.
11. GPS: (Global Positioning sistem). Es el sistema ma´s comu´n perteneciente
al GNSS. El sistema de Control de GPS se encuentra distribuido alrededor
del planeta con su control Maestro en Colorado Springs y las estaciones de
monitoreo en Hawai, Ascensio´n, Diego Garc´ıa y Kwajalein, aunque en agosto
de 2005, seis estaciones de monitoreo fueron incluidas, estas nuevas estaciones
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esta´n ubicadas en Washington DC, Ecuador, Argentina, Inglaterra, Australia
y Bahrein. Las sen˜ales portadoras moduladas por co´digos PRN son de 1575.42
MHz para L1 y 1227.60 MHz para L2.
12. LISN: (Low Latitude Ionospheric Sensor Network). Es un proyecto interna-
cional que pretende entender el comportamiento de la ionosfera y el campo
magne´tico en zonas de baja latitud principalmente estudiando el meridiano 75
el cual cruza la zona oeste de Sudame´rica con la zona este de Norteame´rica,
en este proyecto esta´n vinculados Peru´, Brasil, Ecuador, Colombia, Argentina,
Chile, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Estados Unidos e Italia.
13. MULTITRAYECTORIAS: (Multipath) Propagacio´n por multitrayectorias
significa que una o mas sen˜ales reflejadas, provenientes de superficies horizon-
tales, verticales o inclinadas, son detectadas por la antena. Las multitrayecto-
rias tienen efectos tanto sobre las medidas de co´digo como sobre las de fase de
arrastre, siendo los efectos sobre el co´digo P dos ordenes de magnitud superio-
res que en la fase de arrastre y siendo mucho mayor para el co´digo C/A.
14. PRN: (Pseudo Random Noise). Ruido Pseudo Aleatorio.
15. REICO: Red de Estaciones Ionosfe´ricas de COlombia basada en receptores
GPS.
16. RINEX: (Reciever INdependent EXchange Format). Es el formato Interna-
cional de manipulacio´n de datos GPS recomendado por la Asociacio´n Interna-
cional de Geodesia (IGA). Este formato entrega ba´sicamente tres archivos: un
archivo de observacio´n, un archivo de navegacio´n y un archivo meteorolo´gico.
17. TEC: (Total electron content). Se define como la integral volume´trica de la
densidad electro´nica en la ionosfera, y se calcula tomando una columna imagi-
naria desde la antena receptora hasta el sate´lite. Existen varias expresiones de
TEC segu´n el caso de estudio, entre ellos se encuentran: el vTEC es el TEC
vertical y la columna se toma perpendicular a la superficie de la Tierra; el
sTEC es el TEC oblicuo y se toma la columna directamente desde la posicio´n
del sate´lite hasta la antena; el ΦTEC es el TEC calculado a partir de las fases
L1 y L2; y el pTEC es el TEC calculado a partir de los pseudorangos P1 y P2.
18. TECU: (Total Electron Content Units). Unidades de Contenido Total de Elec-
trones 1016m−2.
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19. TRILATERACIO´N: Me´todo matema´tico para determinar las posiciones re-
lativas de objetos usando la interseccio´n de superficies esfe´ricas conociendo el
centro y el radio de estas.
20. STEC: (Slant Total Electron Content) Contenido Oblicuo de Electrones.
21. URSI: (Union Radio Scientifique Internationale) Unio´n Internacional de Ra-
dio Ciencia.
22. VTEC: (Vertical Total Electron Content) Contenido Vertical de Electrones
23. WGS 84: (World Geodetic Sistem). Sistema de coordenadas usado por los
GPS generado por un elipsoide de revolucio´n.
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